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AMÉRlCA CmN'1'1FICA E INDUSTRIA L. 
Núm. 115 . .Ju lio. 
Su~rAmo.-Lu. Ac1·ópolis ele A tenas. Au-
mento de ltt durn.cion tlu lo.mndP.rn.. Celda. 
ele tnl detunido polít;ico en In. prisiou de 
"Ln. Snntéc" de Vnt'Ífl. PasWln.s delimon. 
Ejercicio do uaulto en nl r.j6rcito uleman. 
Loa ubonos. El colosnl pesco.ute-locumo-
vil de Colombo. Vistns ele .Mutunzas. L a. 
en m o. da Nnvoleon I. Uombn de doble cilin-
dro vortir.al pm·n u.png·nt• incendios. Mo-
rlo clu nHWCUl' !u ropa.. El nuevo túnel 
dnl Spt'l'n. Diccionnl'io tccuolójico ingles-
cspaüol i espu.iiol-hlgl~s. La. biciclet.a. }J1e-
gu.dizu. del Pjél'cito. Pt!quefia·unciclopediu. 
pr(\Cticu. de couatruccion. Esccnn.<> dr. Sn.-
moo.. Col, Privilnjioa de invcnciou o p[t-
1;entes. ImpoL·trtntn colcccion de doce 
obl'itas de elcctromcc(wica.. E l Ctmba.r. 
Un r emedio cout.t'tt hta quem1ulurns. 
AN.NALES DES MINES. 
Núm. 4. Al)J'il. 
HuM Amo.- L'inclnstt·ie métnllmg·ique 
dn.nH la. l'égiou du Sltint-Étienne, )ll1l' L. 
Bnbr1. Stntistil}ne do l 'indtl8~t·ie miHóJ•ale 
ele l' JJ:spague en 18!:>7. Loi~::, décrtJts et 
¡u·re~éa, etc. Cirnnln.iJ·c~H r.t inst.rnctiona. 
Pel'i'IOltncl. 
BOLE'l'IN DE .i.\H~AS, HWTJHTRIA 
I CO~S1'HUCCIO~ES. 
Domiugo en la provincia dr. Caraho.,ra. 
Yn.l'ir.da.des: HipótesiRmoderno. sobt·o el 
oríjun del potmleo. Jcil acetileno líquido 
sitt ¡)cligt·o. El "trust" del Cl~ucho. E\ 
P.lllplco dr~ los imo.nca en los ::;onclr.o!l. Lc-
nwtnmiento clo plnuos por medio do In 
fotografío. Fabricncion di! sulfn.to ele 
amoniaco ~n Ing:ll\tt!n·o. Lo:l metales 
mns caros. P 1·ecioa eoJ'l'ientes. Prc\'cn-
ciones. Not.n. 
C01HP1'J!:S REN IJUS DB L'AG:\DÉMLE 
DES SCIJi:NGT<:S. 
~(un. 2u . .Tnnio l!l . 
::luMAnH•.- G/1.9tou Dnrbrmx: Sur une 
cln..'1RC dt' smfnces isotllenniquea Jiées tlln. 
défornmtion !lcsRlll'fnces du sccond t_lpgré. 
Émiln Pictll'(l: S m· la détel'lniuation deH 
intégl'Ules des équations llll X déri\•ées par-
tielles du seconll m·drc ¡>nr lema -vulcurs 
sm· un con tour ft:JnnG. A. nfuntz : Les ar-
¡·oeagr.e tardifs de la vigne. Lmwolongue 
et Gaillanl: Note sm· lo. toxicité m·innit·u 
che~ les t:nfn.ntA et dn.ns l'apendicite un 
1lal'ticnlier . R. IJlandlo t: Forcu électt·omo-
tl'icA prodnite dn.11s une flammc pm· l'uc-
tion mugnútk¡ue. 8. Al'loing: Influencc 
.de la. voie d'in tt•oduct.iou sm· le cl~velo­
pement des effots (-,Jtémpeu!:ir¡nes dn sr·-
l'tllll nnti<l iphtérir¡ue. Le 86crétaire l'er-
pétuel sigtmle un OtlVt'o.gr. dn StnuislnA 
1\Jcunir.r intitulé : "Lo. Cléolog ie expéri-
mentale:" Albert Gn.udJ:r }Jrésunte un ou-
Núllt. 7. Agosto G. vrnge do Mme. p 1·cstwich intitulé : "Life 
su~IAnlo.-Decrctos dr.l Gobiel'llO. ·Es- ItUÜ LeLters o[ Sir Joauph Prestwich, 
tudio sob1·o lo. J'Pjion nmtrern. clr. Santo \ wl'ittcn t\ltCl cdite?d by his wif<'." Feraud, 
,· ·.'. 
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1Jo11blP.t., h~sclnugou \lt C'om·t.r: Obse¡·va-
tions de l'~elipso ptwtiBllc do soleil du 7 
jnin 1891>, faitlls 1i l'ohservatoim de Dor-
rleuu.x. I-I. Lebesgue: 8111' quHlques sur-
faces non rfv;léefl u¡1pli<:ables sur le plun. 
eatil P:linJe¡•6: Sm· le cnlcul des iutégra-
les iles Gquntionf! diffé¡•entielles JliW In mé-
thoue dl-l Cmwhy-1-ipchitr.. G'. Gutton: 
Compo.J•u.ison eles vitei!sns d.¡, ¡)l'opa.g;ation 
(]Os ondes élentl·onmgnét.iques dans l'nir 
ct le long des fila. H. Boi·dil'r et, 8ahn-
dm·: Actions élt!ct,¡·óly tiques obaervécs 
!l ttnH I<J yoir¡iunged'nntulHJ cloCrookes. F. 
Osmnrul: Sut· les acio~s á uimnnt8. D. 
G'emer.: It<1ClH~ I·cl1es sur lm; vapeurll gn'é· 
met.t.cnt HU\' l!•s dm1x variétés d'iodure 
lllel'CIII'ÍI]llf!. fle }J'vz·crand; Tielll Ul'qnes 
SUJ' h's oxycli:'s dfl sodium et. S\1\' l t~ fouc-
t.iou chimiq tw el~ l'el\u compnrée t\. cellodf3 
l'hydrogene smfm6. O. Boudou::¡,rd: Sttl' 
la décomposiNon de l'ueide C[u·bonique en 
pré8enr:o dtt chmbou. O. lloudoun.rd: D6-
composition de l'oxy(le de carhm1e en 
¡wéfi1mce eles ox~·d!!S mét.nlliqnes. Allgustill 
!Jurnnd: Hur 111t homolog ue infé1·i~m· de 
l'a.cicle uitriqne. Edonm·d r/e Ribnucourt: 
Sur! e.~ g·lande.~ de 1\Jo!Ten eles Lombricides 
(l'En1·ope. A. 1.'ison: S m 1tt chute clr.s 
fenilles ct. la eicat d rm.tion de la pluie. Mu-
niel·-GJwlmlis; Lea ns.<Jises snpérieures du 
tel'l'ain jumssiquc utwR 'le llns-Roulou-
nttis . Mlle. A. Cl'llsowskn: Chris·t [tllilia-
. t ion dn !'albumine un ~[l,llg'. c. aoudet 
adrc~He uno not.(! sut· l'oxtlmsiou de lo. 
théot'Ífl des ¡wopri6tés p;éuéroleR des équl\.-
i.•ioJJs ulgébl'ir¡nes. Dulletin Bibliographi-
r¡m'. Enutn.. 
Núm. 2G. Junio 20. 
SoMAJuo.- LmwJ' et I'ui.scux: Note ac-
cum pup;uou t lu ¡ll'l!seniatiou du t}llll tt'ieme 
fuflcieulll de 1 '.-\tln~ photngTn.phiqne de la 
lmw. Henri 1lloissan: l'révat•ntiou dn 
ftu o1· pa1· élect.rol~·~,;e rlnnf! un U.llparP.il eu 
cnivt·t~. D'Arsonl'-1.1: Act.ioll <lll l}uelqncs 
gaz stlr le <: tlo ntchouc. Lap)Jnl'eut: Ha.p-
pol't sm· le p t·oje t <ln ¡·¡Jf¡~ct:ion de la C11rte 
¡:Jo.Fmner. Pn!Rtl.'\ I>O\lmet. an jng<!ment 
de 1'~\co.dP.mie uu projet da uur·elle closc 
acla.l1tnble oux hallous-so11dcs . Lu S6cré-
tail'e Perpétuel signt\lo un ouvl'tlge do 111. 
Lejm·s int.itnlé: "Chil•u¡·g-ie d' UJ'A·ence." 
1Y. La.ltykotr': Considét·ut ions sm· h!s ti·a-
ntux ele 1\ll\f. L. L iH et A. l\TI'yel'. L. P. 
Pepin: Nonvellc rormul~l relut ive a.ux t•é-
sidnfl quudnt.tiqutls. A. Potot; Sm· l'éqnu.-
t.ion du mouvmnent dt•s antomobiles. L. 
C. do Copet: Sur ltt. ten tpÁl'llture du maxi-
nm m de deuRité des solntionH· a.rp1eul'les 
des chlot·m·e~> a lcn.lins. Ch. Dé t•f!/ S m· un 
}>huh.ometl'c ::i. oscilhüious. A. de Gm-
mont: Sut· un specti'Osr.ope de labom-
toire ¡\ d ispers!on et a échelle r~glablea. 
Li6na.l'd: A u su jet, d' nnA no te de M. I'ttl-
la.t, ~mr ll\ }lola.risa.tion des cli~lcr.tl'iqU¡Cs. 
D. Eginitis: Résultuts dNI olwwvu.tion8 
Réismi.r¡u P.R f"i tes eu Gr~t:o do 1803 d. 
181>8. G. Wt'l'Ollboff et 1L Verneuil : Sur . 
la constit.ution dP.s OX.)'<les des métuux. 
1'1:1.\'CH. 'l'lwmss: Actiou du ch lorure et 
du ln·omm·tl fetTiques Btll' quHir¡ues ca rbu-
res momntiques et leur dé1•ivés de substi-
t ut ions hu.logénées. Ed. JJmnü et Alhert 
MoJ•el: I ' répara.t.ion llP.s cl¡lorocu.rbouatca 
phénolic¡ues. C'. Istmti et A. Ostrogo vich: 
8tu·Ja. cérine et IIL fl'ieiléliue . • Tulius (-Juez-
da: SuJ' le.-:¡ réadionfl nouvelJP.s des bases 
iudoliqnes et. dt'S co¡·ps a\buniinorrles. F . 
Gal'l'igrm: Et=mnis JH'elililiuail·es pol'IIH+ 
tant d11 l'éconua.itm dnnR les ea.ux miné-
rules l'tJx is ti':HCo dtJ tnéta.\lx rare~ de di-
verses gro\1pes. L6o11 Diguet: Sur lu. for-
mntion de la perhl ftnA chez lu.Meleagl'inR. 
mnrgnritifern .. Albel'li SouliPr: Sur l'em-
b¡·yoglíoie cln Pr()tllltb U eillwci. Erlmonp 
Borrlnge: llégénél'11tion des membrflB 
cher. les Mr~nti cles c~t eoust;uncu de la té-
tn!.lnétríe clu t arso des metnbrcs régl!u~­
réa u.prel:! nutobomie chez les Ot·thoptere~> 
11enta.meres. P. Viguo11: S\ll' I' l1iatologio 
<ltt t.ube digo:-;tif de lt~ l!:t.J'Ve de Chil'oJJo-
mus ph1mo.sm~. Florentin Dm!flc: Gon-
tribution d, l'ét·udo du genre Actinidia. 
(Dilléniuclies). L . Gfmeau de Lnmn.rlierc: 
Sur lo. pl'oduction expérimentule de t ig·es 
e~ d'~nl]oresconces fusci6f).'!. Ang. Clwrpe~J· 
. . . : 
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t.ieJ•: Vib!:;:;e ele pt·opaga.lion dc!l) osc:illu~ 
tiom; nen·euses pi'Ddui(;es put· lea excita-
tions UllÍjJOlRÍl'CS. nlilii:!S. [, 'J.'ioteiko ut 
M. 8teftwowskn: Anes thésie géni\ra le eb 
unesthéaiulocaleclu um·f mot eu•·.l'. Mazé: 
Sigui licntio n pllysiologiquo de l'ulr.ool 
rlans le re¡JIIH végétal. ,!postoli: De l'ac-
~ÍOII des courau ts 1le ho.n ~e frér¡ neuce 
duns l'nl' th l'it.isnw. lf.]Jo}'(liei' et Sall'a-
cloz· : De lu, pal't• qui ¡·evieut f.l,\l.X. ucbionfl 
élect.rol.vtiqlH!I:I rlaus l t\ ]ll'Oductio n d e 
l' lléJ·;yth€mwradiogmphiqne. A. C!JnzTiu: 
Nouvelh~s démonst.ro.biom; t1es YDl'intions 
du fnr sons l'iutluence dH la g'I'OHBf:li<fli!. 
Unllct.in Bibliogl'aphiqtw. 
'l'omo UXXIX. Núm. 1 . . Julio a 
SuMAIIIO.- Le ~linistre ele l'Im;t¡·uc Uuu 
I 'ublique et des Ucau.x.-Arts adrm;se l'nm- l 
plio.tion d'uu déc1·et qui po1·te d() 100 d. 
116le nombre des concspondanta de I'A.-
cadémie, i;;wt nationn.u x qu '1\trauget·s. 
LoCl'O,Y ebPuisieux: Com~id<\mtiollB sur lu. 
constit.utionpllysiqucflc ln, Juno. Annnnd 
G:wtier: E.x.amou de l'en.n do mel' ¡mia~e 
á diff¡¡¡·cztti!H profour]eUI's ¡ vn.l'Í11tions do 
ses l :om poHés· iodP.H. Lo J:JecJ{:tnire Perp6-
t rwl .·sig no. le, pnrm i les p ier:es im pri méetl 
rl o la Cot'J'I!SlJOUdaucu, d ivm·¡¡ o n vmgcs 
<le MM. Bo¡.¡ ut; LoJfurgul!, <lll i\1. Manri~:u 
rl 'Ocag·ne, M. H .. Zuillt!.l', de M. Brnast L ll-
bon ,· le 1)1'emie1' uuméro du "i\[oi!'li:!Cienti-
fique ot iudns triol. J. Guilhwme: Obs~r­
vatíons de In comete SwHt (18ü9a)fai WR 
:\, L .}·on. IJ. Picnrt: Sur la Rupprt•sRion 
dHs essn i ~>, tl tw s le calcul dns o rhi te:; para-
bo liq ues. B. O. Lo1·ett: Sur le1:1 tmnsl'or-
mntions eles rhoi tes. C. Guiclwrcl: Su 1' 
les surfaccs de :i\I. YcmH. ! Jo Ya. J'~tssem·: 
Le:; g t·onpos d 'onl re lG ¡1, p étant nn 
nombre premier impa i1·. Paul PaiulerfJ: 
~lll' lo développemcnt d'uno bnuu:ho un i-
forme de fmH\tion m1ul,ytir¡\\o tm SIÍI'io de 
pol,rJJomes. E. C:ow·sut: S ur denx ~qua­
tions iutégrn.blcs du ~:;econd Ol'Ure. Il'lill 
F l'ef]lwlm : Sur uuc clu~;~e d'éqnutions 
a u.x déri vées pai·ticJlm:¡, N. SnltJ'koll': 
Donsidóratious lii.Jl' lea traytVJ~ rle MM, S, 
Lic et A. Me,)' el'. St{>¡¡/uwu Lerluc: É tin-
ce11e globula il'e a mbnlttn !.c. Aug. C!Jar·-
peutier: O~;cillttl;ions lll!l'l'ellses, lem· h·é-
qnencü. 1'/JoJmls 'l'ommasinn: S ur la. 
uaturü et la Cli.Uf.!e du phP.Homenu des co-
hérem s. L. JJumas: Sur la position d1~B 
poiut.'i de t.J•nus formatio u mng·né!iiqna des 
nciet·s HU Jtickcl. Prwgefi : Sur le dosagJ 
volnmétl'ique cln zinc. P. Lebo¿w: Su r la 
préparfl,tiou el'· les propt·iétés rlea ar sé-
niures da sts·untium, dt~ b a1·yum at rle li-
t hium. E. Grégoire de Bollemont: ÉtudH 
de l'oxymétiiyleuü-C.}'au:teGta te da mé· 
th~· le e t do quelquea-u tls rle SllB homo-
log·uca. L. Bou l'erwl t: Emploi de la té-
tnwhlorltydroquiuoue vom lo. cnmctél'i-
aútion cb In, sGpn.ration deR o.ciclea .gms. 
1?. Abelo11s et E. Gél'a.l'(l: Sur la présance 
dn.ns l'organiAm c o,nima l d 'un fm·m ent 
soluble t•éduiflnut les nitratos. Heni'i Hé· 
lier : Snr lH ponvoit· rédnctcur des u¡ ·ine~:~. 
Lnpl'inr:e: Contributiou a l'éturle chimi-
qu~ de l'écurce t1u llluunnus pursbitwa 
(c:ítsctno. sag·t·adu ). Guerbet: Tt·ans lol'-
matiou dh·ecte de l'acétn.midu ()ll éthyln-
mine \}O.L' hyd¡·ogémtt ion. DiP.nez·t: Sur ltt 
séurétion des diustnseR. ilfatteucci; S ur 
les particuhwités d<J l'érnp tion du Yésnvc. 
Arm. Gantiol': Itemnrque¡¡ ~\ lll'Opos cl11 la. 
communical'ion do .M. Matteucci, sm lu. 
pt·éscuee de l'u.cide iodhydrique da.ns le.'l 
éma nu.tiom; volcauiques. Émilo RenrJCI' 
u.dr esso une étudll sm· le mo.g netiame te•·-
rostrr. Uullotin Bibliograp1liquo. 
BNGI~J•mRING. 
Núm. 1747. Junio 2G. 
t)uMAJtso.-'l'ltc Coufm·~n•~o of t.lw lnat.i-
t.ui:ioll' o[ Civil Bug·iueer fl . 'l ' he '\Vesting-
house r.lect,rÍCE\] WOl'kS at r i t t S b U 1' g . 
Messi'R, Sehueidcr n.nd lJo.'s works at 
Creusot, Núm . LIX . Buclwb dt·eclg;ing 
mo.eltille. Nntes h·om the No1·t.h. Not.ell 
from South Yorkshin!. Not.es ft·om Clcve-
lo.ud nnd t he uortlwm conuties. NoteR 
fro m the Sout h-'.Vcst. Lo.unche~ and 
t.s•itLI tripa. 'l'he CO ill biu a t.ion m ovemen t 
i n El•~·lo.)ld, 'J'hc norf.1l ¡:lpciety aoi rGe, 
::·.' 
~ . 
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Tlw la te Frauk ·Thomsou. Tltu Maid-
~;toun flhO\\'. The Mot;ot·-cnr Exhibition 
ut 1Uclnuonc1. l'lu:! Arcticle Club Exhibi-
t.ion. Notes !rotu tlw UuitBd Stutes. Mi"-
eollanna. 11fotor vehicl_I)R at Hichmond. 
IJtmu pump tlrerlger8. U.oyn,l l\letcorolu-
gicul Societ-;y . Inullf~tl'ial 11 oh~s. nelny-
ing ruilwu~·s. gU\·th slipR. 'l'he t·rnnR-
purt;of mill<Jt'Lth:l. Muehiul'touiB. Conclena-
iug plants . C t'l1.IH!:-I. By-prmlucli coke 
ovcus. 'l'he intlnencü of castiug tempera-
tut·e u pon atot.•l. The <~omput·ativendvnn­
htgf'l:¡ of el<-K:trici t·r, gteam aud com¡n·cssctl 
air fot· miniug; vur¡JOscs. Grn.vi ng dock 
hlocks nntl o.pplinncel:!. 'l'lt e ri vótiug o.nrl 
cu.nlkingof ships. Resid ua l p rodncts h·om 
ga~:~ Jllll'iflr.o.tiou. Labour-s:wiug· upplian-
ccs in ¡;·us "'ot·ks. "J~ogin c!et·iug·" pnt.eut 
record. 
Ntí111. 17-.l:S. J uuio 110. 
Hu~lAmo.-Th'~ Mllid~;tmw s ltow. Tl111 
Atbo.rt~ hrillg;r.. l h·1!llgiu).!.' rm· g;olcJ. m ec-
hié g'met·u-~Ol'f;, 'l'he l'E\I'ix gxhihitioa. 
·W ot·knt en ':; co11t pmtsnt.iou <:.EHWA. Engincs 
n.nd boiler o f l hu .r upntwRo torpedo dc-
~;tt·o,yrH· A kebano. Double-eudud ¡nmd t-
ing· UHtcltiue witlt FJirle 8hoar. Not!'fl ft·um 
t-h e NOith. Note.~ fl'Om South Yorkshirfl. 
Notes from CJe,·oh1ud o.url tlte Hol'(;Juwn 
cou11Ue:;. ~otes ft·om tite South-West. 
Stl'cHgt.h of boiler·~;, 'l'lw Americu n a.q;il-
ll•t·y u.t StwtiLlgo. Tite t.in-}Jia.tc l't·u:;t.. 
Shipping· boun ti <~S iu Fl'n.IICL'. T lw vr.nti-
lutiou of tlw SI;. Gothar·ll tu u m~ l. 'l'ho 
N'ew York EJ,.:c•h'ical Exltibitio11. Not<-!11. 
Notes fl·om t-l1e Uuit1:1d Sta.tl'f:l. i\lir:¡cellu-
111~ , Thn metl'ie l:l;)'!;i;em. 'l'he"' EuÍ;'inP.rlt'-
ing Confercmc•~ · '!'he EngÍlteoriug· Coulet·-
<HtCI.?; g;m~ mnn ufnctun•. L ::tllll p um p 
dredgOL'H. Aestlwti<"6 e,\' bridg·o ll l!sigtt. 
Cm mm t. t o l'P.SÍI'(; xodu . Lnbo\H'-st1ving 
appliam:<~S . 1'he tuutOJ'-<.:Ul' t.l'ial ut Ux· 
ln·idge. Baluuciu ~ of cng ines. Americo.n 
JJ¡·iugo l'Ollstrm:tiou. Ci to anrl l!'nnck's 
ruil li fLet'f.<, Indua tl'ia.l uote;;. 'l'lw .Phy.~i­
cal Socie1;y. E vu pomtil'o cozHlem;ers. 
T ho varions i;yHtHJllfl of rail \Yfl·~· fop;-sig-
Jlfl.lliug .Forgiugs, uu d the machines used 
iu ¡;rodnc iug tlmm. Launches o.u d t 1·ia,l 
tl'ips. ::loutlt Mrícau l'ailways. 'l'he uan 
oi blust-furu ¡tce a.url colw oven ge.<~e!l. 
' EngiuP.eJ·ing·'put:m•t r"cord. 
NIÍm. 1741). ,Julio í. 
~U~IA Hlo.-1'he Stet-t.i uer MuRchiuenbau 
Actit:u-(1\•sellsell aft Ynlc1w. '!'he Wcsting-
ltouse eii!Ctl'ic \\'Ol'k13 ut Pit;t-sburg. 'l'l.w 
Anwricn.n Soc:l~l'y of JlfeclJanical Engi-
llcct·s. Mt·a~¡·s. Scltu rlid<:'r au,h Co.'s workR 
nt Ct·lmsot., Ntím . LX.. H. 11!. SS. 1Ie1'1JJes 
aml H igllflycr. Americnn locomotiYes 
for the Mid lund Railwa:y. N o t ea from the 
United States. Nottls from the North. 
Notes f t·om South Yo rkshirc. Notes h·om 
Clflvcland und tlle uort ltcrn conutiea. 
Not•~8 from t he South-\Yest. . . Miscellt.L-
itNt. AmP.THlmr:nt o[ the cumpo.nies' act.~. 
Austntliun copper. ·1'he tdnphmtic com-
mnnication bill . 1'he Motor -cur Exhibi-
t ion o.tiHiing~on . i\'ol<!~;,l'hofafltl'unft·om 
Euston to Crllwe. 'l'lw Engineering Con-
ff' J'enco; forg·ings a nd tl1e machineA u sed 
in ¡¡roducing· tJ1em . Steam mot or-cars. 
fiio tOl' wngom;: 11 WitlJÍil the m eaniug or 
t he act." 'l'he ro.Ling; of machi nt!l'y: The 
~xom¡Ytíon bíll. '"l'he attitucle of JabOUI'." 
EFwly Htenmships. 'l'lte b actm·ial h·en t-
menlí ol' sewnge ¡¡ludgo. DiagTams of 
t.hreo mo n t hs ' fluctuu.tiou in the p rices o[ 
motals . Geor ge Gt·n.ham, of t he Cal•~do­
nia.n llailwo.y. Geipel'a stcQ,nt trap. Ser-
Yice's go.uge-g;lm;s protcotol'. Tndu~;trial 
notes. Inrliau ru.ihnt.y ¡n·oper t,Y. Tho 
cor;t of 111uking iron o.nd ateo! in tho U nit-
od Sto.f;cs. Lanndws and t l'ial tl'i pa. 
"EuginenJ"Íng" ¡m ten t t·econi. 
;'o-!úm. 17GO. ,fulio 14. 
su~lAHJO.-The II'O.teriYO..)'S of Hu~l:lin, , 
Dredging fot· gol d. Uessrs. Schneidel' and 
Co.'s wo•·ks tü C1·ensot, Núm . LXI. T he 
AmP-I'ÍCl\U Suciet.y ul fiJ r.ch auicnl Eugi-
ucers . '!'he Alex::mdl!l' III bt·idg~. 'l'wo-
stage contpound 1.\ir-<:ompn•ssing engines. 
Note::1 f¡·on~ Japnn, The T¡'[J.ns-Siberia ll 
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Hnilway. Hailwnys ol' nOI·t·,hern l<'1·uucr.. 
Ghnin morti~ing mnchi nc. 'l'lw rolliug; 
11hoclt of tlw Gn~a.t Central J{uilwny. 
NoteR f1·om t.he Unitc<l St.o.tc!s. Notes 
lrom theNol'th. Notes from South York-
r;hin~. Notes from CleYeln,nd and the 
nort.lH!I'll cotm t.ie¡¡, N ott!S fi'Olll t.lw Solll"-h-
Wns. MiscollcuH'll. Premium Rystem in 
worlc-sho¡¡s. 'l'ho t rade situation .• Japan-
Pseviews on the Anglo Russi::wagreement. 
'l'lto Wl'stinghouse E lect.ric Compo.ny in 
Eugland. 'rtw IJill'ÍH l~xhibition of l900. 
Note~. llnla11CÍng· enginHll. Rriti8h , . ..,. 
Anwricn.n locomotiveA. Naval engineiJrR. 
l'lu~ wu ter-tu be boiiOJ'. '1'ho [~ngi ueering 
f.!o nfereuce. Early st~umshijlB. Yet•ticnl 
oil <'Hgirw. Iudu.~tl'ia.l uote.c¡, Ho!:-hlcwb 
in the llessemer prOCI!SS. Shop aud e~<ta· 
blislnnent chat·ges. J.Jallnches and tl'inl 
t·rips. "Eugineering" p3.tent t·ncol'd. 
LA NA'l'UHE. 
N(mt. 13Gl. .Tunio 2 L 
Sr.MAHIO.-Denxitmle~xcursion du "Lo. 
Nat\ll'e." Exposibion de 1' Allt"omobile-
Ciub de Fl'au<:n, pnr Hommau. Les pl'is-
mcs Luxfet·, pm L. Lemy. L !! jubilé de 
Si1· H. Stok('s, le cnntennire ele l'institu-
t.iou ro y ale, par A. C'onm, rroc.Mé pom· 
dó~:;odori~;ur et pl'oti\got• le cm·bure de cn.J-
clinm, par Le Roy. L~·sAnlillesft·an~aiseA, 
par Franci.s Mury. Les armes nmpoiHson-
nées et lenr volcut· réln tive, par lfenri 
ClmstJ'OJ'· L(~ g1·e!o L\ 1\fndrid . Uu nvo-
;veut· d e scie. Nouvr.Jio madtine rl. va.pcm· 
vcrticnll', par .f. L11ffnrgue. Chronique. 
Acmlémie de Scienccs; séance du 19 iniu 
HHJO, par Cll. do l'illedPuiJ. Un cllion ca.l-
culo.tcuJ', pm· P:wl Mégnin. NouvJ~LLI•;s 
ScJEN'l'HcJQIJEfl. N Ílm. 4. Infot·ma.tions. 
flofto a.ux lettrel!. l'oti hHII i 1\VCil ti O liS. 
ltcl'ett.<>s ct procódéa u tites. 
Núm.1362, Juli o 1." 
SUMAlllo--Ln villa.'fhmct, por J. PoL-
,'>OJJ. Les Py•·éuée6 soutcnninea, par Ar-
nmnd Yir6. La. pl10logt·o.phic ustrono-
l!)i<l:uP.. Lea yoO·!;el3 ~0.11 11 cintn•R, pul' A, 
<In Cunlla . LH lll()ll ti'O di~ pt•écision a :Ue-
sa.n~Oll et 1\ (ién~ve, ]lar L. Roi'F!I'clwn, 
L(•s u.lcools d ' iuclustJ·ic•, p nt· H enri Cou-
piv. L~ m·oisP.m·-cuiJ·nss6 In. ,Jell/1J1c d'Al'c, 
pm· Ji:. ll'llil. Cht·oniquu. Acnc16mie eJes 
ScinnccK; Flf!O.IH!P. du 2G juin 1899, par Cb. 
do YlJJadrwiJ. Ln ea.usn l\UX lmllons <1~1:1 
fétcs de Ptlot'is, [JCU' Albert 'l'isstwdier.--
NoU\'ln.rJr•:s SCIEN'l'U'IQURS. N1nn. G. In-
formutions. lloite a ux lett-res. Hygiene 
et Sc~nh~. TI!!Cetl~a et pi'Oc6déR ntilt-s. 
Núm. 1363. Julio S. 
StJMAillo.-Lns 11istolol'a auborno.tique~, 
pn1· Chef rl'escadl'ou L. L cB chemins u e 
[ct· un 1 !lOO, pu•· .tl. dn Cunlw.. OrigitHl des 
pl'i11cipnux méto.ux. J.ra voiturettes A 
l'Expoeition ele l'" A u tornobile-Cl ub," par 
Hommeu. LC's <lia.mants chinoil', pa.r A. 
A. F:wrel. DécouvertHA nrchéologiques a 
CurtlmgP., pm· H. Lewist011. Un inscr.te 
qul comptP., pu.r Liflut.-colonel JJeltwnoy. 
Un snuvetugo cl'uue moit ié dn batean. 
Ultc bougie rougúeptll' h~lHlOUL'i R. U u llOU-
vea.n proclidé de fubl'ict1otiou clt>s racr.ords 
de cyole11. I/é¡;ln irogn porf;utif par l'uc:é-
tylene, pm· J. JJumont. Po.bricLl.tion des 
cltapeaux de pnil\e. Clu:ouiqu n. Ac:o.démie 
des Selenc<!S; Réanr.e du o juillet 18U9, 
pm· Ch. de Yilledo11il. Commutat~m· o.uto-
mn.tiqun pour pilcs.-NmiVJ·:r,LI.~S SCIJ:;N-
'flli'H~UES . Núm. <l. Infrmnutions. Boite 
nnx lett·rlls. Pctitl'R iuvuntim1R. Diblio 
graphic. 
Núm. 1364. Julio 15. 
SuMAmo.-Redl'esscm· cu.t;hodiqne pout· 
courants iudnita, JHU' JJ. Yillard. Une 
nouvellc nwsn•·e de l'nrc cln l'éron. Ln. 
question de l'enu a PariR, ¡nu· Stauilns 
Meunicr. Snr un plH~nom~ne do p.sP.nrlo-
ébullition de la llomh·e de charbon, par 
P. Jlfnl'ttw. La gl'fmdo ga1•e de Lucernt>, 
pur DtJJJiel Bellet. Une villo souterrui ne 
en 'f¡·anscuuct\sie. A propoadupetitel!pla.-
netes, pUl' Josepll l'inot. Yieillca recettes 
d'!tteliers. J.Jn cheno 1\. Paria, par Hen1·. 
c[o !Jt'1·!'!'i{le.. ~Jn~noliuo, pa1· P. ele M6tiol, 
:~: 
.· 
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Chronique. A.mtdémie dHs Scirmces; séanco 
du 10 juillet 18~9, par W1. de J!illcrlrmil. 
J>asserello portativo plío.ute et l;hal'l'et.to 
plíftnte, po.t· L.Lez·o.t•.-N9un:LL!l:S Scii•:N-
1'IFIQUES. ~úm . 7. DeuxiE>111e excu rsion 
scientifique d~"La Nnture".lloitcnux lelr 
tres. rotitea in veutíonR. H;rgieno et 
sa.uté. 
VAitCFTITECTUR.r~. 
Núm. 25. ,hJilio 2<t 
Ht:MAII!o.-Soeiótó cenhale d1!S nmhi-
~ectes h·o.u(,;nis. Jlappol't. au nom du .Tur,Y 
dés J'IÍC<ll11l)n1Jsefl. At·cltitectJJl·e pt·ivée, ju-
r.ispru den ce, urchéolog·ic, mérl ai lle d 'hou-
nout·. Happol't du ¡;ecrétoim pl'incípnll\U 
nom dP. lo. Commisaiou do r~compenses. 
Le conoom·s pour lt.-s grilles du pare de In 
'l'Mc-d'-Ot·, A. Lyou: XXI!le r éunion dm; 
sociét.éa da bcnux-m·ta dP.s rlé¡Ja.rtomP.nt-6. 
''1/Archi ter.turc-Sa.lou " do 1899. La 
pe u te dos tenassons. LH dégagemen 1'. el u 
pulais dn Luxembourg. Répct·toit·e dela 
jul'ispl'ulleuce du bfttimout. Concout·s pn-
blics. Yille de Gro.nlhet t Taro.) Contl-
tt·uction cl 'una ca.iHse d'óflal'gne. Écolo 
deR beo.\lX-nl'tR. Uuiou ccut.ralu des arts 
d6coratifs. Nouvelleli: · París. DeRainR. 
Lfl Dullot.in des Constructoun~. 
N(nn. 213. Julio 1. 0 
SoM .. UilO.--SociéM cen hale dt.>s ll.l'l:hi-
tectes ft·a.H(,;a.is Dit~tribution de.~ r~com­
pouses du samocli 2·1 jniu. Les nrchitectes 
al; \a loi SUI'llls uccideu l's du tro.vaíl. L'ar-
ehit!lct.ure n.ux Snlon·s de 18~0. Trait6 
d'a.l'chitocture. Ca.userie. A.l't et P1·o.tiquu. 
Encare \e priucipo des [a\tades ino.'ug·uré 
par l\L Guo.dE>t. Applico ti011 par }f. Clw.-
danuE', sou éleve, au Palacu· Ilota! des 
Clla.mps-E I.rsécs. Rér•et·toil'O de lo. juris-
pntdcnee du lli\.timflut. Caisse de défensH 
m\lt.uelle dús ardtítuctes, Soci61;6 q'u:cmis-
tancn confmteruelle dl!a nrcl1itectes ft·uu-
QaiR. ConcOUI'B publica. Méti'Opolih\iU. 
ÉdicuiPs d'acces. Yilln (\e Laig·lc. Co~s­
~ructíou d'a-bnttolrs, LeH Salons.rle 1130(.1, 
I .. os COQC0\11'8 rlea fat,:ados. R11PllOl't. l~r.olo 
1 . . • . ·, .... , : ..• : ! . f _ : · • o 
dl!s lmtLux-art.~. Plantu.tiona su•· lrs bm·-
ges de la Seine. 'Nomimttions. Sor.iété 
eles o.mia des arts du Hnvm. Dessiu11. Lo 
Hnllc!t·in des Gouatrur.teiJI'/l. 
~(un . 27. Julio 8. 
8uMAUIO. --Cho.l'les Gm·niet·, urchitccto 
de l'Opót·n. de Paria. yc Congref! illtemn-
tionnl eles !Ll'Cllitectes, a Pul'is, en 1900. 
xxvnrc CoJJgl'ElS dPS O.l'Chiteci;es f¡·au-
t;ais: DanquP.t dn 24 juin 1899 1:\11 Con ti- · 
nental, a Pu.t·is . . "L' Architcctm'e-Snlon" 
rle 1899. Dcrnir.r l.'cl1o. Le concotlt's du 
diplome JlOUI' I'Expoaition. [,a. p;l'Unde 
mécla'iHB d'or ele la reine d'Angleten!l. 
Ac~tclémie des Beo.ux-Arts. Élection d'un 
memb1·e libt·c. L e diner dea twchi tel'tes do 
l'Exposition de 1 900. Le coucoul'f! de 
Saint(-M.nudé. ltépertoire do la. jnriflpi'U-
dencc du b1i.timent. Concom·s publics. Pa-
!uis do (!lu·if:!tnl dt! Lónclrcf:l. Conseil Mu-
nicipul ele Pnl'is. Ér.ola cJe,c; Dea.ux-At•tr:~. 
Revue dfl Jn, presse. Excm·sions en Ven-
rtéo. Dibliogl'l:tpltie. D11ssil1a. LP. Bulletin 
de.~ Coils!it·nctenra. 
~úm·. 28. ,Julio 15. 
SuMAlliO.--Cluwlca Oarnie•·, o.l'ch itecto 
de I'Opé•·u. ele PariR. Jeun-Achillc Leg1·os. 
Le.'l burcaux d'épargno por·}es ouvrie•·s 
du bó.timent. L'Orme do Scutat·i. Projet 
d'ag•·andil!sement des édiflces religicux do 
Lourdea. La loi sur le.c¡ a.ccidents du tra.-
vail. Acudémies et am·ps 11avants. Aca.-
démie des Beanx-A.rt,q, BibliogTaphi<'. 
Dr.a1:1ina. Lo Dullotin des Conatrncteura. 
LE GÉNIE CfYIL. 
N(nn. 8. ,Junio 24. 
Su~cAmo.-L!1. liOUVelle gore du 'l'om·R, 
pl. YIU. l•}sriai d' nne étude didn.ctique des 
conditionli d'ét;a.bli~sement d'nnc voitUI'e 
ó. t¡•actio11 m6éuuiq\w sm· routell, pat· G. 
Forestier. Dcu;d eq)o concont·s des 1lacreá 
a ubomobilea ( Pa.l'is, juia1899). La rliffu-
matlou et lu "livre 11oir" qos syndicats 
vro[ef!BÍO\\llCIB, p !.W IJOUis Rac/1011. In-
1\uenC!l ~~ ru~!'P~dis~ell~CJ11i S~~:· ~~,~ pt'O· 
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priétés mécn.niq u es des tt<:illrll. Cinl'l'e ~~x­
tem;ible pour In cons!iruction des voútcs 
d'égouta. Acndémit~ del! Soionccs; 12 juin 
181J O .J3i1JI i og·t·a.phiP.. 
Núm. (). Julio 1. 0 
Smu lllo.-l?alltis des Minell eble la. ¡\lé-
tallurgie, pi. IX', pnr René Weil. Ef!sai 
d'uuo étude didadique, etc. Loi du 24 
mai 181)\) lítendo.ut, <m vue de l'npplica-
tion 'de lo. loi dn P n.v1·ill8!>8, llls opéru-
tious de In. Co.isseno.tionale d'assurnnces 
P.n cas d'nccident'l, par Louis Racho11. 
Éclo.it·age d. ac6t:yl<lnn des tromways. Ob- · 
tnratcur polll' tu be do chau!liet·r~. Acnrlé-
mic des Scienceli ; 19 juin 189ü. Biulio-
g·t·upltio. 
Nüm. 10. Julio 8. 
su~IAlllU.--POllt Ale:Xltlllhc JII t;lll' In 
Seiue. nronto~e eles lii'CB, r¡J. X, pitl' Ji:. 
Ro!IJ/01'. Essai d'nue étude dídactique dea 
couditions d'étuiJiissemcn t., eh!. Re¡)l'ise 
en sous.umvre do <livcrs édiflces. Gong;rea 
de 1' Association teclmique mu.ritime (Pu-
l'Ís, mai 1899), p1.1r M. H;u:hebot. J,IJi du 
2!) juin 18ü9 rlílati vo tt la. r líAilintion dea 
policcs d'nssu'mncwi ¡¡onscrit<os pur les 
chefs d'ontrepl'Ífli!S SOUlll ÍtJ a l'n.pplication 
de la loi du \) avri11898 8Ul'lca ucclden tll, 
par Lot1is Raclwr1. Régull\toUl' tk lll'CH· 
aion a l'eSSOJ't d'c~i l'. Lo CJ'OÍsem· CU ÍL'l\S· 
sé lu Jetumo d'Arc. Ébo.t des tl'[wuux de 
l'Expos it io n Univrm;elle ilo l!JOO, ello. fin 
de l'nnnéc 18\18. Étan pour muinteuh· 
des pieces de forme quolconquc. Sociélíé 
desltlgéniouraCivils ; 30juiuJ8üO. Acn-
démie des Sciouccs; 2G juittl8ü!.l. 13iulio-
graph ie. Loa progres de l'iudusüie Biclé-
J'Ul'gique nux Étnts-Uuis. Vul'io. 
N(un. 11. ,Julio 1!). 
SuMAmo.-ront Alexu.ndre lli sm· la 
Seiue. Forme •~t fabrico.bion dlla urr>s, pi. 
XI, par Rouyer. Essui d'lme étudu di-
dactiquc des couditioUR d'établissement 
d'nuc yoiture (~ traction méca.niquo .'>111' 
routr)s, pae U. l•unstier. Instnllat.ious 
hydro-ólecteiqucs on Ca.lHornil!. Trnnspnr!i 
d~ [orcr¡ 11. 128 kilomet.t•f!r;. Lo. l>L'opriét6 
industri~,~Jic , 'pn.r C:IJ. L ,1.t 'Ol'll.J'. Nouvel\e 
)n,mpo flcctl'Íquc a incuude:>CCliCC, Rysteme 
Nct•nat. Nouvnllc cour des marchandises 
do la Hmlcm 'l'•~u.usfm· Co., a New York. 
Aco.llémio ~les Science11 ; 3 juillel 1890. 
llíuliogt·o.phio. 
llEVIS'l'A MINERA, i\m'l'ALÚllGIGA I 
ng T~JE~IEH{A. 
N(un. 17M. 
Su>~IAmo.-Go.nn.Jes i pontnuus, poi' Au-
touio illo11teuegm. 'l'elegmfío. i telefonía 
elécb1·icus sin conductol't•s, pot· J. 111. do 
Madnl'ingn. Los tmuvío..':l cléct1·icos eco-
nómicos i portá Wca de Arl.hur Koppcl. 
Alnmdeu i sus competidcire.c¡, Los pl·csu-
püesto¡;. Proyecto de Jol de impueHtos 
miuut·oa. Dm·echos cu·uucelltJ•ios al cobre 
i ul hictTo. Vnl'icdades. Corbou Em Co.lais. 
Las obrns dol puet·to do Dilboo. La Ciu. 
H. C. !"riele. LoB Yankees en Espuiiu. Iu-
cluatrins 1Jilbo.ina~>. E l tl'I.Lll víu. eléctrico 
dfl Bilhno tL Dul'nngo. :Moviu1icut.o de 
persono.!. Itevista du mm·cltrlos. 
Sr.cciou dtl injeniorJa IIWilici¡ml i llo :.w-
tomót•iles.- Los automúvile~> en No.vunn. 
Los nl.Jonos en los Estados Unidos. El 
precio do lu g;asoliu11 cu los Estud_os Uui-
doH. La. intlnfltl·in. nléct•·icu <JU So.n!i11udeJ·. 
I~scnt·sion do mlf.ioutúvilcs. Los o.cnmula-
dol·ea pum automóviles. .Las fú!Jl'icn.¡; i 
los pt·ccioa do cmburo de culc:io. Gasoil de 
nhtmurado po1· ol o.cetileuo. 
Núm. l73tí. Julio 1.0 
f)u~JAlÚo.-,-t.:auall'l:i i pon tunes, por An-
t.unio JlfoiJtonegi·o. Lo, Compañia dfl All-
turiu.~ i ol ~n.Jt;o de GolmeJH\t' Viejo. Mas 
sobre policfn. mium·n.. Noticius de miue-
rfl~. Sociedndcs. Vmiedades: EIRistemu 
llaan11ta en loa ll!l'l'Oe:trl'iles. La. mano de 
olJt·n. ou Pittslmrg. Grn.ndc!l vagon11s. 
Nucvr\ ¡)l'oclnccion de cokc con residuos. 
La fu <mm flP. laR mn•·ea~;. Las rvJormas 
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del p uor to de Gijou. E l car l>ou m1los Es-
tados Unidoa. Progreso::¡ del telé¡p·uro 
Hin hilos. La reunion de ngor;to delll'on 
nnd Steel Institute. Lu. elect1·icidnd en lns 
f(tbricns de pnp!•l. Movimiento de perso-
nal. BihliogTnffn. Anuncios. Rev i:-;ta <1e 
111 l!l'CCld OS. 
Seccion ele injenivi'Íit nmnicipnl i de :w-
tomó •·iles.-El HoSilicio de ?.Indt·icl . Uo-
uopoli Ofl de nu tomúviles. La. canern <le 
nntomóvilns i mo1:ociclos. Competencia. 
en Nucvn York en l'l pmcio del gns. El se-
g·tmflo concnrr;o de coclt!:R <le punto en 
l'mia. Ltl. Compl\f\51\ du Yeltícnlos E léc-
tricos de América.. Los trn'nyfus en 11In-
dl'id ele ltt casa Schuchf'l't. Aluml>ra!lo 
ul~cta·ico de Ruedn. 
m~YU!!; GN:-IÉRALB DES GHEMTNS 
DE li'ER 
. 
Año :XXII. 1'onio 2.0 'Núm. l. 
SuMA ruo.-A¡Jplict~l:ion rlo ln t a·nctiou 
mécanic¡ue nu moycu d'nccumnlatcnrH 
ólcc tl'iques nnx: ligncm dn Louvre ñ. Yin-
ccm\CR de la Com¡>agnie de Omuibus de 
l'nria, par M. Ji. Jlfonrnerqué. Note sm· In. 
mise en place d~•s nouveuux talJlit~ r·am~­
tn\liques des JJonts sm· le Cit·on ot le 
Dt·opt.. Statistique des chemins de fl!t' Al-
glíl'icus et 'l'unisíoua pom· l'nunée 18!>6. 
Chl'oniqul!: l . Les claenaiusde fe r de 1' As~ o. 
2. Nouvea.u joint de ruil du GO k ilogrn.m-
HH'S employ6 pnr loCu.ntu'línn rociflc n.ail-
wn~·. 3. L'élect•rolysc ]Jlll' ler; com·u.uts do 
n·tom· de tTunni':J.ys. 4. Apptll'eil Híll de 
llll\lln'\lYl'C do chil~-;siH de g-lncc. ií. 1\Jn,n u-
1ention m~cauic¡ue de comLusl•il>l e~:~ ti lu 
stntion de .Tenwy City du E l'ic Rnih·ond. 
ú. Clu:wiot de trt\nsbol'!lomcut ti.. plo.te-
. Fot•mu mobile do la Gc•mpag·uic du Tllidi. 
7. Locomoti>cs l'XlH'CilS des chmnins de 
fm· clnl~al:ülna(; .lla.y~wois. 8. 'Non vcn.ux 
l;r oins llu :M:etropoli tnu Rnilwn.y. J,égis-
ln:bion ct jmisprndnncr.. Docuuwnts olii-
ci cJ.q, Di YP!'S. Bihliop;rnphin. 
RI~YUE UNirEUSELLE DES MINES. 
Nóm. 3 . J unio. 
SuMAlll0.-1. La fabrico.tion moderue 
dn !ur-blttuc et la. posibilité de son intro-
duction en Bclg-ique, pn.t· P. Pasquier. 2. 
llllsumú rle lu. métbol'le g'I'I1JJhique pour 
l'útude dus com·n.nt-a altct·no.tifil. Applica-
tion nu;.:: ma chines ~t courn.nts nlteruu.tifs, 
par S. Hnuappe. 3. L' inclusta-ie sidéa·m·-
giqun russ~.>, 1itucle économiqtH', pm· P:wl 
'l'rascnstnr . . B ulletin : Lttstt:\.tion central!! 
d'6ler:t;l'icitll el o lo. l:locióté G Úickn nr R. Son-
dcrshu.usnu. Com nw.ncle pUl' l'électrlci té 
eles pompea de In clilitrilm t iou d'eau r1c 
Bncnrest. Hibliog·ru.pl1ie: l. Cours de rné~ 
cnnique o.ppliquée a.nx maclaineH, pt'Ofc$SÚ 
t\ l 'École sp&:ialc du Génie Civil de Gand, 
par J. JJonlvin. 2. I/Inr;tituli éler.tl'oteclt-
nique de. l' f~cole tecll uiquu sup.líriem e 
Grnncl-Dncale ele Cnrlflt·uhe (eu aleumu), 
]ll.l.l' l e ¡wofessmH' Amold. 3. Abuques des 
cf[orts t r nucll ttn ta et des m omeuts de He-
:xion, ¡un· 11Iarcelin Dnvloix, 4-. Le lal>o_ 
r~toire d'éledricit.é, notes L't formuleR, 
1'01' le doctem· J . A. }' lmning. 
HCfB~'l'IF fC Ai\!EnTCA N. 
J'ulio. 
SuMAnto.-Navics of thc wot·ld. Novel 
switch fo t· eleckic ca1·s. 1\.laglo-AmPt'Ícan 
Vcwni:>l~ Cm11pany. · 1\ powcl'ful opC'n eir_ 
c:uit ba.tter,y cell. A Chiur.so t;ypewri tm·. 
A fcecl-wnter purilieL· o.nrl skímmer fo1· 
lHlilor". American locomoti \'OS fol' thr 
Ettst.. Ho\\'cll gu a C111Ti ag,·c~. 'l'lHl Hogg-
son llOC:kct Cimc-stnmp. 'l'he Hcnry Mar-
~i u hrick-1\ll\chinet~. '!'he consoliut\tiou of 
two lamp-m a.uurachtl'Íug· fi t'Ulfl. Ilutlie¡·y 
fn.U-lllO Cors. N o V e 1 íoldiug rm·nitme. , 
Ct·cager brick-mnking mnchinoJ',Y· A s im -
ple F01'm o[ atovc-pi¡w. LcnthcL· nulnu-
fuctUI'ing in Canmln. Ait· ml\t.tt·eases un d 
vmows. 'l'olcdo plow compnny's burch 
vtow. 'l'ho Ediaon phouog'l'n.ph. I ,ubiu 
moving·-pictm·c nppnm tus. 
